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En esta memoria se da cuenta de las fases, personas, fechas y lugares en que el proyecto de 
innovación docente [título] se ha ejecutado, siguiendo las pautas establecidas en la memoria inicial, 
presentada con la solicitud de aprobación del mismo. Se añaden evidencias de tales contenidos, que 
no tienen un carácter sistemático, pero que en algunos casos refieren a lugares donde la 
información requerida está disponible, y en otros sirven como muestras de otras evidencias de 
carácter similar. En caso de requerirse la presentación de un muestrario completo de las mismas se 
ruega ponerse en contacto con el redactor de este informe. 
 
Esquema de la memoria inicial en lo relativo a las fases de ejecución del plan: 
 
1. Plan de asesoramiento de los potenciales estudiantes. 
1.1. Perfil de ingreso idóneo. 
1.2. Preinscripción y matrícula. 
1.3. Plan de Acogida para los nuevos estudiantes. 
2. Sistema tutorial de orientación y apoyo al aprendizaje. 
2.1. Objetivos. 
2.2.  Puesta en marcha 
3. Programa de estudio personalizado. 
4. Plan de orientación profesional. 
4.1. Encuestas e informes sobre egresados e inserción profesional 
4.2. Plan de orientación laboral de la Facultad de Ciencias Sociales. 
5. Apoyo docente: nuevas tecnologías. 
 
Fases de ejecución: 
 
FASE 1: diseño  
 
Para diseñar la acometida de los objetivos del plan según la secuenciación prevista, se han celebrado 
reuniones con los miembros del proyecto, entre los días 25-27/01/2013. En estas reuniones de 
trabajo se ha procedido a realizar una puesta a punto de contenidos a incluir así como el reparto de 
la elaboración de los instrumentos del plan. 
 
FASE 2: implementación 
 
Para iniciar el proceso de aplicación de las herramientas diseñadas para este plan de innovación 
docente, el día 24/06/2013 se ha celebrado una reunión informativa con los docentes del Máster en 
Asia Oriental para el curso 2013-14. Aunque esteban previstas varias sesiones, debido a la dificultad 
de reunir un número amplio de profesorado en diferentes ocasiones, finalmente se concentró en 
sólo una, logrando una participación alta. Un total de 14 profesores participantes. En esta reunión 
se ha generado un intercambio de pareceres de tipo brainstorm, resultado de lo cual el plan ha sido 
objeto de una acogida favorable, incorporándose nuevos docentes como voluntarios a coordinar las 
tareas del plan. 
 
FASE 3: aplicación 
 
La aplicación se ha iniciado en el periodo que lleva la fase de preinscripción de los estudiantes en el 
curso 2013-14. Con los candidatos a matriculación se está trabajando en estos momentos para 
obtener un perfil de ingreso idóneo. En la reunión del día 24/06 se ha trabajado para garantizar la 
puesta en marcha de la mentorización individualizada desde el mismo proceso de matriculación, y 
para llevar a cabo un plan de acogida integral para los nuevos estudiantes, a implementar en el mes 
de septiembre de 2013. 
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1. Plan de Innovación Docente. Material elaborado. 
2. Correos electrónicos. 
3. Correos electrónicos con la convocatoria de la reunión informativa. 
4. Algunas confirmaciones de asistentes a la reunión. 
 
 
